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Seminar za rukovodioce kadrovske 
s lužbe —. Radnički univerzitet »Đuro 
Salaj« u Beogradu održavat će u ožujku, 
travnju i svibnju, kao' i u drugoj polo­
vic i o v e godine seminare z a rukovodio­
ce kadrovske' službe raznih industrijskih 
poduzeća. Svaki će seminar trajati 6 da­
na. 
Simpozium o radioaktivnoj kontami­
naciji i dekontaminacij i hrane i vode — 
Društvo z a unapređenje ishrane naroda 
Jugoslavije u Beogradu održao je dvo­
dnevni s impozium o radioaktivnoj kon­
taminaciji i dekontaminacij i hrane i v o ­
de, na kojem je održano 10 referata. 
.Svrha je tog s impoziuma bila, da se jav­
nost upozna s razvojem i dostignućima 
nuklearne nauke i s mogućnost ima ra­
dioaktivnog zagađenja hrane i vode, s 
dozvoljenom koncentraci jom nuklearne 
radiacije i 'dr. 
Tetra-pak ambalaža u Rusij i — Na­
kon pomnog i sp i t ivanja naučenjaka i 
tehničara ml jekarske s truke zaključeno 
je, da se u S S S R uvede tetra-pak a m ­
balaža za mlijeko. Techniopromimport u 
Moskvi riaručio je u Švedskoj' tetra-pak 
strojeve u vrijednosti Od 3 milijunai šved­
skih kruna. 
Ovog ljeta uves t ć e s e <u Moskv/i i Le ­
nting ^adu tetra-pak ambalaža za mlije­
ko,, pa( će tako S S S R biti 33. država ko­
ja koristii tetra-pak ambalažu. 
Statistika danskog mljekarstva godine 
1959. Prema statistici danskog mljekar­
stva, kojia je izašla krajem prošle godi­
ne, 95°/о mljekara, koje s u obuhvaćene 
tom sitiatisiiikom, su na 'električni pogon, 
a 911% troše tekuće gorivo. 
•U god. 1959. proizvedeno je u Danskoj 
5.177 mi l i juna 'kg ml i jeka (u god. 1958. 
5.315 mil i juna kg), od toga: 
400 (7,7%) mil. kg potrošeno u seljačkim 
gospodarstvima; 613 (11,9%) mil, kg ob­
rađeno u konzumno ml i jeko; 255 (4,9%) 
mil. kg utrošeno za proizvodnju kon­
denziranog mlijeka; 663 (12,8%) mil . kg 
prerađeno u sir; 3.221 (62,2'%) mil . kg 
prerađeno u mas lac; 25 (0,5%) mil . kg 
dz vezeno kao svježe' mlijeko' i vrhnje . 
Upravni troškovi n a 100 kg mlijeka 
prneuzetog od mljekara iznosil i s u pro-' 
s ječno 589 örea (god. 1968. 579 örea). 
Prosj,ečna sadržina mast i o d 4,19%- p o ­
vis i la s e na/- 4,26% u god. 1959. tako, da 
Poljoprivredne organizacije nagrađene 
za v isoku proizvodnju mlijeka — Savez 
poljioprivrednio'-šumars'kih komora J u ­
goslavije nagradio je Poljoprivredno do­
bro Vukovar sa Din 9,506.000.— za pro­
izvodnju mlijeka od 10.042 lit. po 1 
krmnom ha, Poljoprivredni kombinat 
»Bratstvo - Jedinstvo«, B e č e j sa dinara 
9,000.000-.— za proizvodnju ml i jeka od 
14.551 litara po krmnom ha, Se l jačku 
radnu zadrugu »Bečejac«, Biečej sa 
8,000.000 dinara za ostvarenu proizvod­
nju' mlijeka od 10.715 lit. u proizvod­
nom pokusu sa 104 krave domaće šare ­
ne pasmine, Poljoprivredno dobro »Ka-
mendin« sa 8,000.000 dinara za proiz­
vodnju mlijeka o d 10.206 lit. po krmnom, 
ha u proizvodnom pokusu sa 102 krave 
domaće išarane pasmine, a Poljoprivred­
no dobro »Crnci«, Apače sa 8,0.00.000 di­
nara za, proizvodnju mlijeka od 10.959 
lit. po krmnom ha u proizvodnom po­
kusu sa 105 'krava s imentalske pasmine . 
se za 1 k g mas laca utrošilo 19^7 kg mli-
jekai, dok je u god. 1058. trebalo. 20' fcg.. 
Proizvioiđač-zadrugair je za 1 kg doba-
vl jenog mlijeka dobio 31,62 örea (u S^d. 
H958. 37,26 örea). 
Prijedlog (О plaćanju ml i jeka po k v a ­
liteti mli ječne mast i — < I п Švedskoj se 
povremeno proizvodi maslac s, nepože l j ­
nom konzistencijom. Čim jodni broj 
padne ispod min imuma (25), n e pomaže 
ni obrada vrhnja s pomoću temperature, 
da se ukloni nepovoljan odnos zas iće ­
n ih masnih kisel ina. Ovaj nepovol jan 
odnos mogu uklonit i jedino proizvođači 
izborom odgovarajuće k r m e za krave . 
Radi toga predloženo je, da se doba v i je-
no ml i jeko plaća p o jodnom broju. .... 
Elektronska sprava ш određivanje v o ­
de — Ovu spravu proizveo j e S h a w E l e c ­
tronics u Bratfordu. Osobito je prikladna 
za određivanje v o d e u i ce -creamu. Spra­
v a je vel ič ine 25x25 cm. T e š k a je oko 
5 kg . Cijena u Engleskoj. 98 funti . \ . 
Ima li termorezistentmh coli bakteri ja? 
— Danska pokusna mljekara Hi l leröd je 
zadnjih 30 godina, otkako, i sp i tuje apa­
rate za grijanje mlijeka;, ustanovi la , da 
u ni jiednom slučaju nije b i lo coli 
bakterija u mlijeku, koje se dovol jno 
(grijalo, t. j.. k o j e j e dalo nega t ivnu r e ­
akciju n a foscfartazui. P r e m a t o m e U pro­
pisno' pasteriziranom mli jeku us tanov­
l jene coli bakterije potječu o d re in fek­
cije. 
(Molkerei-Zeitung 1959) 
